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В настоящее время важнейшая роль в регуляции иммунного ответа отводится растворимым медиаторам, называемым лимфо- и монокинами, интерлейкинами или цитокинами. Этим термином объединяются все растворимые медиаторы, независимо от их клеточного источника. Последние вовлекаются в инфекционно-воспалительный процесс и аллергический ответ на уровне собственно иммунных механизмов и эффекторного звена, во многом определяя направление, тяжесть и исход патологического процесса. 
Целью настоящего исследования явилось изучение оппозиционных пулов интерлейкина - 1 и интерлейкина - 10 в сыворотке крови у детей раннего возраста с негоспитальными пневмониями (НП).
Проведенные исследования показали, что у больных с НП при поступлении в стационар наблюдались существенные сдвиги в цитокиновом звене иммунологической защиты. Обнаруженные изменения проявлялись значительным повышением в сыворотке крови интерлейкина - 1 и интерлейкина – 10, которые находились в прямой зависимости от степени тяжести НП.
Таким образом, цитокины принимают активное участие в патогенетических механизмах воспалительного процесса при НП у детей раннего возраста и выступают в качестве модуляторов этой реакции, а также регуляторов функции основных клеток – эффекторов воспаления.


